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IENDAHULUIN
lLil Tala.s lJenih D.ruPalm iiit
lokal BdnSkLh ling belLm tmyak
2003). Se.ara umLm, dagiog ft& unruk
bakro dievaldan oLeI Pukl .t al (20u)
dan hasilnj,. nrcnujutkan lirwa se.ara
s.nsorL }akso daging itik dalar dtertni
ohn l<onsD;nen. Daghg ili ,Img
E.nitr juga r.lin diaplikisika urur.
Lrrk$ dengan mersgun:k& lekroloSi
su hi (rJeF, 2009). lvJdodc pencucian
daFr nmurmkan bau anrs k3rena
prors porodal dipar rnef gtrilanSkan
kompodon-l(ompon.n pmyeba6 lan
nis (L.q 1934). Scda8hJn dala,n
mcnd.rlrA !.ighbmA'saha
pei.rnalcn luk Talau Bc..ih daptrr
dilakulan d0ngan rn€ngenbargtm
setto'hitn/ )aitu di8ing ltil Ttrtin8Benih Di.rjadi ]]Iodul otntun.
say.nSnta drEins itik o..u|akm
.iaghg lmg memiliki arom. y:Dg rnis
tlengin Lelstur Fng lebih keas
dibrndingkan dcngan Cigi|g nt anj alau
t.rnrk laLnrr iehi'rg3.: peDarfaaihirn
mcnj,di lruduk ohhin nrs:h r.rtntas
Bau rnis tida daEnrg tik
dGebibkD kmna kmrtr.gai l.dak
Pada daEing nik terui.rm yinStcrtndh di barrah kulii olch
krrcn ry, kulir illk tcbih rLxl
rlLbardingkan LrdI ryrn (Rukhixsin ,.
dr.,2010). L.m;kvang ttrdrpsr lada nik
k€Lrnyrka. mdgandung asam Lem.k
bk jL\rl, (Rxknriasin 4 rr., 20|) yang
(Hu{i.,v 2001) Jrn rnenyclabkan }au
xry]r ar,tr trnis Gando 2007). NJmuo,
dagi.g itik scbe.r rjr ie.ritrtri potersi
nntuk diirdikar brtr.r !.nbuatd
Produk oah)n. Dataft bebe.3pa lrjian,
dae:i8 tik |.r.nsitrt drn bahk sanEat
diterina rofsuinen rerre.tu 0oscph drn
Ohmdiju, 1999, HIJJ ,;il.,2ou).
Beleraln nP:)a Pemanlaatan&ding iik untuk pLDdlk otal]trn r.lajr
dilakukd. Sniai satu yag t.tah
drlakulcD untut nerg1rargi bru aDis
Pada d4nr5 itik adahh dcn8i.
neLrukrn pencucim dJgins (t...hils)
dang n.ncmpkr. tclDoto8i iunni(li.ga .r 4J., 2003, suh.Lr lto 1r. nl,
I
Pergol.im dJsii3 dd:k
menperi'nlegkxn proses t.adinrg. I Ial
nrj n.munekinlim b:u :mL rkar
refPtn{irulriprodL\.
Dc.dasarkrn hal .Li rras, IlrLudicobakn. uruk nen$rahd potensi
pc.lgu.aran d.ging llik Tilang lleni\
untuk F.du k olaltut. SalrI satufiodrk
olahd dagrrg r'.ng .urup pofuler srar
ni di I .ncsia aditrh so;is, flal ini
ditan&i censm ba\l.lr diiuDpai
p..drks.sis,Iaikl,tugsi:p saji ir\,m
y3.3 siap sdlap di }cbe.apa pa!a.an.
\'lelihri leierir.ras.tr dar porensi drSn\g
itik, s.kaligls uxtuk riengdxbangkan
j.njs iLik rok.r, Itik r:hns Bo r, aara
!.rItr dlhkrkix penclihan untuk
n..ldtxhui kudias sosis denarn
.1..sul{iLrsi da8nrg saPi dengan
d xging 1.& Tii, ng Bcnih. Dirtuga dagi.g
Itik Talang Ee.itr drprL mehggdl'<an
daSinsrapi dnl.rn p.mbuaid sosis.
MATEI'I DT\N NIITODI
Llrhar yang ntinia diguNke
lc.clitiar iri i&l.I ftjk TdrnS 3e hjxntan dan daging sDpi Datr baho lai,r










nJ'rang.n A.ak I ergkaf {nAL) dengm
lim. pdrl.kmn dnn nislnS:nasing
inndg tiga hli. Dinnn. 11 (S.sis
dr6ins siFi 1009r),1'2 (s.sjs dasinss.pi
759i, d.n itik Talang B.nitr 25ri), 1'3
(Sosis d.ging s.!i 5094 dan itik T:lang
Eennr 50er, ra (S.sis drsins strpi 2s%
dr irk Trlang Ecaih 75%) dan P5 (SDsis
dasing iiik ralang B.nin 100%). -4n isis
kualitas s.sis dilrlnkan terlr.d.p Di[A,
pH dan Lrji o.grn.leptik (r'arna, rasa,
or., tetslur tun lenilxian umunr.
. Iemilihd ltil ydg DiSlniltrn
Itik ,mg digurakan d,lam
p.relitian ini idnlih irk Talang Bdrin
jarbn 
,rng Lrdrunu 3 bdin. lrit ya.a
dlpjlilr Fitu itit jx Jn knEn.
rPmPDntai .llging trng tel dan
Lelui Lrnyrt diDanrtratkrn (Dijaya,
2003).
l'e]lbuatd sosis menggunaliar
n.!od. K.b iih .t rl ( 2005) I anij
dimodifikxsi, scbagai bcikut:
r. VPmilih &r nenbersihLan
dxgnrg itil, lefldiin p.t.n6
liecil'Ie.il lenudir digilins
d.rgan nicnggunakrn,,ril
b. Dagnrg Bilnrg dnn.rh[an
kedalan rod pm..s:o, kemudi.n
di..'npurkr. dengrn gimi! ee
dan Srl'l' hropoEi drgnigsesuai
dcnge pcrLnLum).
c. (.mnd;an .litxnbahkm t.pung
t+ri.k4 susx skim, ban g txtih(halur, prla {h.lur, m.ric3




,neniadi kirir klapat di(hr).







^donnn ,a1g blah lralusdidiamkan sclama 10me t.
lclgisiatr xc Drld solonEsorg
a. AdoMr dimrtuLkar lcd:1a81
rr,/,f.r I rs sage njugnYa
telah J ipas.^g .irnrg.
b. Ba8ian ujlng .asJn].( diikd
.iensan nmgguukan bemr&
hlu rrrJrl dii&an ni.$a 2donan
masul kcdalrm drsi/{
.. Scblxh bcr,si aaonm sosis, s.sis
diitrt den8ar menggun.krn
benais densm jirJk enL'r il.xhn
a C,snig yaa da} bedsi nd..an
sosis dnelG pxda t.nrperhn
60!C sclarna kura.g l.bih 15
t ?ocbusrn diht<ukm Jalanr pan.i
yarg tdisi .ir dan dikonrrol
de':A d1dmom.Lr. JiIa
snlrdnta letl daLi 6!! 6ilc,
bbtu\ rID area dagnlg 1,..9 ntmiJh.
oNtA meNpakrn Erio anhra ara
dasirg ,r n area bisah oanrhari, 2000).
rcr8ll .an lII dilikriin der,gal
N€Iggm;:n iiH ,tur.r d.sgai cara
snmpel diging scbq,.tl< 5 &_am
dnnsuLkan ke dalam aelas bek r,
CJmerkin d.ngan aquades smtai 5C
ml kcmu.lim dihonogenkm deng.n
rniiei selana 1 rncnii Scbelu'! PH
diLrtu; pH m.icr r',ik ibr.si de4an
bullsr pH ,1 din bufler pH Z .ctela\ itn
dilalukrtr +xE oran pH da8i|g
i.ngrn r.dcnlrlhn elekuoda pada
sa.rFL da. nilai p1l tcrtdn ladi layar
Krak:rrislik uii orgrnolePtik
dnrilxi .i.h p:nelis ebJnrx,i ls panelis
semi terhtih dipilih untuk ncEspon
JiriLLt ri,ra, e, L r, .cktur, din
pen€rin an trnun smrPel sosis Pan.lis
n.lilinhn p.nilaim s..ara bcbtrs
.lorgan N:nilai sLc l.u8 mdah dib.i
rcnta.S skrir y.,_€ t.hh diientuki.
d.ngii sLtrla .usnrgjn6i.g ahibui
r. Mnr skor 1 = .btr abu kemerahan,
l]ior 2 = i5u abu k IUliha[ slor 3 =
putiir, skor .1 Pltih lerer3n mar:han,
a sk.r i=k.,n.rzh frnahrn.
r.mpcmtur r..iilit rLi}nr r60:c
be8ilu setersiF sclann rj
selana 15 menit rniul kcDrudixn
. Dal? M.ngikxtAn (DlL\)
menggm3im alat Presser dera.n mra
menirebani 0,3 Sri sdnpcl d.ng&
bobm seb.rnt 35 kg selama 5 monii.
Smtol dilctakkrn den8zn .m diapiL
duu, k.rtas saring rvhahnnn .11,
kemudian ailapisi La.a .latar lalu
dibobMi b.bM *b.r.t 35 l(8 s:linu i
m.nil Hasil p.ng.prcsm Le$enLuk ar€a
R.sa: :kor I = sangat tidak enak, skor
2 = riddi a ! sl<or 3 = agxk mal
skor ,r - enrlr skor 5 = sangat .n.k.
Baui skor 1 = sang.t amk, slior 2 =
anis, skor 3 = agak dis, slor 4 -
sedikit anir sko! 5 = tidak arna.
Tckstu. : skoi 1=sdgatkasar, stor2
= kasar, sLo! 3 = ag:k hs:r si.r 4 =




































?one nfun rnu,n terhadap sosis
dinilai dcngan nen$ln1kan skxla
hedon& dengan s(or 1 Z dnna.: skor 1
m.ngSahbarkm nilai sanSat tidal snli
din skor 7 meiggimbirkan nilai sangat
n.Ia. ?aclis .iiminir mcnilai poduk
p x r.ntmg nil.i skor ddi 1-7
Daia lasil pereliiixn dianr]jsis
de.:a. mensEunakan analhs variar
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sellirg8tr memberikan banyat rueg
pada Ploteh dagjng mtuk mengikat
molekul Protcin nn Ea*iia, 1955,
Soepamo, 200sj dan Lhda\ati ,1 dr"
2003). Hasn tMg iidak tdrbdda nyara
kirikhristik tcrLat dcngan DivIA pada
sosis d.lins sapi dan dasi'rs iiik
mmm hsil plncliii,n i.i inc'rurirlan
bah.a pFI sosis ccntcrung mcnhgk.t
dcngn. meninglat.,j,r loporti dngi.g
iLik 1 .nan8 llenih Hil ini dntugtr k.Fn.
daging itit Taleg Benih .r.mpunyxi pH
,xnS rebnr nsSi d,i lana dishrg sa!i.
\lenurnr Y3n!i rr 4r (rom) prr dasing
sipi 6..k1;.r antatn 3,16-6.29. Scdalakan
m6nNt soeParno (2005) dan Y.nis
12006) pH dagi',E jtik adrih 6,u 6,71.
Tinggi ni).i pH pada dxAlnE iht.liCnga
nrefrLrrbkan PH lrodnli otahaMyajrga ,r.njrdi l.bih lidgsi.
^_ 
xi pH p:dr F€neiiti:n ini
bsrkisar :ntxr:
LrLspbnt rehi| linler dari tsda pll
rtrenh iirik is..l.kt iLp..:air1,rift! 5,0-
5,l dinanr paJi Lairdn nilai t rsdbnr
nengakibrrkrn ,rrt.n positii d.n
ncgrtiJ 6l.4.di s.ihomg s.'linggtr iidak
.liFrole} nlnhn .lekrik. lvlenurui
Abella .r nr. (2c0r), sjllnl.nr nud.r
posltil x*.n dilcpiskin jika tIl l.bihtin6Bi r hbih r.nd.h diri P.d. PII
isoelektjk sehinss. tcridi kclebihrn
k per..yaatr ,59i,. llasil ailisis varitur
Fng 6erbedn r.rati dnrji J.n8nn uiih.j!t Dmcans Nc\. \{utLj?le RmSc
T.st Cengan sLrlmg t+.r.aynxn 95'/".
HASII DAN ItrMBAHASAN
S ah satu silat fisi* peno_ng pada
sosn adilah pII din Dayr MengikaiAir
(D\L\). 1 I asil pe.el ith n in emperlihr Lkan
brhNr DI1A sosis dagins sali drngan
drging Iiik Tahn8 Benih tidik Lcrbcda
nllia (l]>C05) dan pl] s.sis tunderunc
ncningkat dcnAan sn.shlrci dalang itik
Tiling Bcnih (P.{,05) s.iragaimrna
dihnjl*Lan padl TaL.l 2.
Dal,a nmgikai ai dia.til<.n
sebtrgai kemampuan daging urtuk
nrmpe,hhaxkrn kandu.g!! nimyn
selama mmgalami pe'laLnxn sepe i
P-not.ngan, P.rn isa! Pcn#ilinSan&n p.ngolahan. Dar hasil p.n.liiim
menunjukld behua lxsiL DNt\ sosis
b.rlii$r a.iara 2,$ 5.L Zayas (1997)
meny^t*an b.ln\a DMA dipPngrrdri
olch koNentiisi prot.ln d:n pH.
I'en!(nan D\r\ bisa JrseLibla.
alanlr lcNak intdnnskulli ):ng









dan trcnlcri belik r,.ng moLckrl air.
Hasil p.n.lihanuj hamprr sana denEan
F..litian YturG (?c06) d.trgtu] l<isdinpll sosis 6,5.16,67. Nilri Lisx ntlI so.js
|adi pnelitian ini nrasin hbrh linggidaitrurchi simipi. (2003) ranu 592,
6,01, na.rnn dcnikiJn mrsih fubih
tssN 1973-3000























rendan dai hnsil lsrliLian %ni5 (2c06)
Hasil uji orgeolePtik sosis LLagi'rA
sad .l3n dag:ng nik T3hng tscnih
neniliki taoki.n+il< Yang tidak
Lcrbedr nl.at. ,ida ikibut rarna, r.sa,
bktlr dm penihian rnnum {rt0,05)
Kisdm ha.il1r.m. lada p.nelitim ini
xlriah 117 2,s3, ni mPnmjukkrn
bah\Lr sem!3 p.rhLum nsnL-Li l arnr
dorEar sror 2 {abn-ib! kePdjl}Pltihm)
corderuS rc skor s trnma Putjh) 11
ini diduga hrena pignon arrtu Pad.
d;g g $ri d daging itit tidnk
nEnrililii Pen8aarh qnt3 t.firdr!
produk t. g telah di.a PUr d.ngan
bahd rdo;m liin,va sehinggr larulis
nrmberitrn sli.r Jcnrikian lJCahrl,
mcnurur so.Pano (2005), iakror utrml
yang tcDPdlg.ruh lva a dagnlg
adalnl tonslit.isi Pjgmen nioglobin
Pcnilala paneiis tc ldxP rasa
-ug dil.kkD lrda masingrnnshg
perlakui b.rda lada kisaian 3,19-3,67(agak dmli ke .mdenql ennli).
l'cnilaim nri didnga .tiscbalkrn oleh
kandu6& lenak dm juicc .trg g lral
ini sdsui d..gd pemyataan so.Pam.
(2005), radrr Lfrak o..n1Pngxruhi
supdsrrip yrns berbcda Pidr b,! vans sama
keempukao jui.. dagng dan re1oz:rrn
Bau sosjt Img nengandung
daginS itik Tal.r.8 Bcnill lcbih li)rgAi
mcdliki nilai skor Fng .dndcNng
neninght denSrn kisran aari 403 3.03
(P<0,0i) seb.gnnn:.a Pada ttrbel3. Nilai
skor 4 nenunjukan bau s.dlki! ,mis .lan
3 nenuidlran asak anris. llasn ini
memnjukan L3Ina drrgrn tinggi'lva
kandungm diSing iiik Trl 15 Eenih
mak. sosi5 s.mikin l.bih eris dtuiPadi
yang sedikit daging ltiL Taling
Bau dris Pada sost drging iiik
Tahng B.nih diduga l3tna d:8ing itik
Trlmg B.nih n niliki Lau yang lcbih
rnis karenn kardun8aa lchaknl'a Y g
(H$tirnl, 2OOl) .te rneiy.bibkan ban
anyir rtau rnii (R rJr, 2007). Lentr<
te$.but umd.ya turtiNbun .li baaall
lulii sehnr$a knlit itik ldbih t€bal
(Rukmiasih.l al, 2010 dan R.kmi,sil.l
dl, 2011). (Jdlngan 1.mrk r.6erut
Fna nentcbnDli:r siiat Pmd.k
oltrh&nl a menjrCi l.biir.nis d.rriP.da
(isiran t.k r. s.sis lasil Panclis
anrnra 3,4S 3,57 tmg at Ya sPmuap.,LrlLr nrco. L tt tr iur )rng rBakiJi . ll,l ,n .ldu;r drlbJLrrrn olch








Taber3. IQhh Uji orgmlepdl, sosk Dag,',g d:rrg sip,
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dan pada akhnnya rncmFng.r.rti
t.Lslu sosis. Hal ini sojrlm dmgm
Yais (2006), Ieuorv (1992) dan Tauler(1991) Iang menyit.ka. lrhrva
kekeryalan d:n ickstur sosn erat
hnitamya dengm kcs.n )angan
P.nambrhan air, lemak din Prolein.
Teiapl se.ara rnum prcdlk sosis
drging iiik tilang beni[ dapa! ditiiha
oleh kontumen, Hil ini dilunjukan
dengnn nil.i !.ncriidin lmum pa.clis
Img tidak be.bedi n/at. (E0,05)
sebagai mana p.C. taLel 3. Lnllaim
_\'ang dilakl}an icLludap pe.cim.an
umun p:d: kehnx pcrlikuan sosis
bendn pada us.rm 4j1-4,s5 Gulia ke
arxh Iebii slrlc). P:mlis mdmb.nk.
nilai tertin#i bertunr ruut lada sosis
Ir5 Fitu a,8i (lcbit snki), Pl rriiu 46s {
lebil suka), P2 rl.n Pa y,iiu 457 (suka)
du 13 Fit! 4,sl ($ki). Pcncdham
umum ini di.tnga cnlPikm galun8an
dari penilainf tenEdap lMfri, rasi,
Oaging itik Trlrng Bc'rih dapat
digr.nikan sebag.i hlun pltensi.l
urh& bi]lm bil<u lcnbuiran sosh dnn
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